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Tskixct SI
tKVOTKO TO TUK MINING. RANCH. MKUCANT11K AND UKNKKAI, INPrsTKIAI. IM1-K- S'l S UK S1PKUA COl'NTY.
HILLSBORO, SII-RR- COUNTY, N. M., FRIDAY, OCTOliKR 10, 1502Volume XX No 752 Two Uoi.i.aus Per Year
TOJSSC ROSJ1 DclliiqitcntfMlAddrprt : HrniHii, N. M.llBDgo Near Heriuc-H-i N. M.
- W!LL- - M. Robins, ' If akes short roails.
9
M ii'iiel OelifH. peiMtinnl propt rt vf'J.tl r)i n. I'Je.
I'll iiu'io l'lnlilia. ImnHu ami lot on
Happy Mat lot i him k 4;l, lot weat of
Carp, liter' 111, i iniprovenieiita, l'2.71ljpen. II ... Ciiltlo nml other perMinnl nru-peri-
i:.2lj pen,;;le.I'aniel I'onlitiH, in'. In on north Pcrolis
ami pernomil prt ptrty, flSej pen. 2e.I. eoine Powell, f.1,', 1 nwtr
h It iu M.e. l.ltp J7 r7 w ItlO aertM,f'l.i.'l; pen. He.
V. A.SI e pif.l, eorrnl at PineSprlnea,
-- 7e;( pen. 2.'. ( n'lhi in, I other Htroiml
pioteily.2l ; pen, 1 .'.'H.(inn SiUni I, httert'Nt in inlniiiff Impro-Ve- n
ent, touly, t:i, k, Ac., Hlej pttri. 4u.Mik. Mioniit Smith. M.ul ,.i),n.
1901,
OK AMlH'NTS 1 FKrt TIHN TV'UM'V-I1V- 1'
Hi I.l.AliH.nd 1 if, lit loads.
M Wo mmSi Notipo i'h licirl.y pivcn lliot, I,J. (!. I'li'mtmniH, TrtmKiirer nml
C.ill.'ottu of Hierm (Anili
All Increase linuided name uncutGOODS.SMI A oud for everything ty, New Mexico, will nn tlm peraonal jiroprty, tfi.l.ri; pen. llli'.p'innlii Id l iie limiii'iini'i) Co., nMettthat runs on wbtvls. 1 lllltll Al()NIA Y IN NoVKMIIKl!,
Iieit'i;
Gold Everywhere. ITlf I AY OK NOV! Mill I!, A. 1). l')02,
at I lie Imiir of 10 o'el.iek . m. ofMad tf TAKIAUI)OIt.'0, thai duv, nt the ennt door of the
fi.i'l ; pen. Ke,
J. Mmi'iih Tnfovn, HonMe In Haepy Matlot H l.loek ,'M; liouaein Moiitiet Ihi aitlo
of I'liua. Kl.l"i; pen. (le,
(1. M. 1'uinliiiHiiii, witht '9' lots Mk 84
and 7 V l"t I' hlk 111 nml Neal Iota 4 A fi
hilt 27, 12.28; pen, (lie. improvement
pei'Monal properly, Jn.dO; pen. He,Peter Tiamanil, peiHoimlprt.puity.fJ.HI;
pen. 1 le,
.It 'mm Villiinoiiva.lioiipo and lot IntraetNo. 7H, 1. l'' (; pen He, 1'ei aonal propt'rtr,ITie; pen. fie,
ii Villiiaenor. niece of lam! r.nVtlKI
( 'ourt IFouwe, in the town of llilln-hell)- ,
in Hnid Cotinty tmd 'i'er- -Hun,,' Near llillshnro.
.rt right hip 11 ml Hide. ritnry, oiViT at I'lltilid sale the fol- -a
owinn denoi ioi'd real cHliite ntnlItjcreiiBp Pranded ngliAirent for perwoii'ii pfonerly, for Hie nurpone
of Hnlinfyiiiir the oIhiiiih of thethigh and 02 (" null, aideTear Marka:' Cr muml two alilu
umlcrliit left. teriitoiv if New Atexleo nndJ.L. feet in trm t 72, pieee of land adjoining
al tivi. ti n. t 7L1, lota 1,2, 11 A 4 ttlfc OH and'imnty of Hierrn for tuxea dtiennd
Gatzert & Co. Fine Tailor-Mad- e Clothing.
White Sewing Machine Company.
in llllln IliM'll ualnir I IM tillKlr now (iciiiiiiin tit upon ii n1 iii;inKtiiBomiiiu, with wliii'li I linvn lirrn unil.-- ii fr impiovt'iiieiiiM f n.i; pen. in,..LAS AM.MAS LAND A CA1TI.K 00. MHid pro prt t y up to Mini including I reelnet No, II - Mutton,
'liirio Ayt'li, pDiatniid piolitniy.tl.8t:
pvprtw v yi'iirn, uml run xnv Ihul ruNi'iirnliihave Mivon urn ilium rullcf IhiuiHiivmhiii' rcimi.
ilyr 1 Imvo i'vir uli.. J slmll i rrliilnly ri'i'.muimnnl tliiuii lo my (i lomlH n h.'iiii: nil Ihov inn pen, He.tall, it mi Unit
I will I'.intiinie to
ffr the Fniiie for from duv toruprcsoiiii il.'' Thus, Uii.i.aiiii. ;luln, 111. IM1. Hurl let t, t Kinaton, N. M..ft H Ida 2,,'111 ; p..,,. 2e.C. 'I'. Ilnrr. Iii iihx utol a l,.iy i. l,llay
for mty dnyH from itliovedate:CANDY
CATHARTIC l.nlm Viilli'y l'nrlnrt No. 1.I. A. CnHVIl, iiiiprovi'iiii'iilrt mi imlilio
WHITNEY Pnnlo'llo : 1 toro , Hierra oixnityN. M . linnce, A ii i miii n Ranch, Sioira
County. Par marka. under half crop
Main nt, KinKton, N. M., t (M); penaltyL'Oe. I'eraonal properly, ;.;l; penulty,7e.
Hair, 8linkmi A Tin lor, jieraoeal pro-
perty innrea nml eolla iaiiiulnil J'k XWX,
H.r,0; penally 4,e
Mitllia Mint"!', aiimll framo limiaa Unl-li- 'v
Ki"KNli'. K- - M., l.;i7i pen- -
loHeph lliiriion, ruina nf oh! OperaHoiiMe, Kington, N, M., 2.7:i; penalty,I
'le..
Piliil, hit. la tp ll r H w, tux lf'.'.7;l ;
piMii.hv He. I 'all In unit ntliiir pi'luiliiil
pr. p' lty, if'11.'.1'1; P'1". Hl-f- ,
i IcliH i.f ,1. ,1. t'lii.tur, niiie'i on Nnrih
iteii'iiilit rrci U ii' 'M Ip 17 r 7 v.', liiO
ih'M'H fil.st?; pull.
CI a Iim ( iaiiMii, hiiiiiII ml ilm Iiimiho ill
I, nun Vidli'v, ISO c. pi n :ii.,
Ommi' A. iii l. v, Imim mi I cm nil on
ouiMi cjir. II. iino lir.iml aamo na cattle.
but tin left h ' i on li lor.
rinnnnnt. t'ltlntuM.. i. ....... nu....
Omul, NiM iT Ml. Iu.il, Wrnki'll. ..r' lli u... 111.. 'J ...' u...A inn ru in i. t'i NH8WHOLESALE
"Wha.HARDWARE. . Ct'RE CONdllPATIOMtlrll.. lt,,mMh l..M).nr. rhtfnn, M....r., K.w Tnrl. SISnn loft hip pill III' II O 111 l,nKO ,,iuv, IN, ,M H.dI A tp H I 7 w. 1.011;" puimlly t'OeKalllli cm Mi.lo, fnlil nml KiiiitJinli
KOIh lo I (; 'I' cil )t nil ilniKtiiiiHHi Ual)lt. C ami ot'iur pt m iM;.! pmprty f l.lii;v own ni. io.' riu-.- ,! L'd rii-h- t
on tlii' h.hiio niiinml . pen, lrl ih'i't tlii(,'h. ii.i,s i'lt 0. (iri.vr, iO.;inPun-p- a, Pipe Ami FiHincR.1I ... " On-enr.- . Unlil-S- . Hp.V IVsMef, tier C lip 7 r 7 w liil)m iiM,il(l.i:';m '1
pen Ml1.Ml ClahHi'S ufUalmir and Ii..rb Wirop, NiU and House Shoe Aim Mlnili I'. tl llien, Hi".. Iie'a nee. M
tp l!l r S ; 111 neien, :'.7:i ; pen. Hir . I 'I1. .... -Woilielt-- Phltnl.ere, UenU'tflani nuncio. ,1 .111 '.s K ; , liiml on ,M;i. In) ereek,Sjtl.-e- t tela
,
.....
T' A It (loft si lo) liorntm.
TT(.i'ftHli ,u.inr)
W, S. HOPKWM.L, MttiiiiB.T.
FRAfJCSSCO F1.
OaJOrlQUEZ.
RAN(JE, I'AliOMAfs CKEHK
o.--t M;lo
LJusi.iess Solicited
led net ', VM, I pen. 1 le. reimniiil piop-eit- y
ll.(l.'i; pen. fie.
A11I1 l.al limn, on putille liunl,
f .1.711 ; pen. I le. Ollior pi rHiiniil proper-
ly. : ,i; tu n. tie.
,1. II. l.alliani, liiml im l hap. nn Ta-ii- n
!e eiei k, kiiuwn aa 11 lliinry plate,
Hi t! nip. 1 llll; i ai. ilr.f.
Mia. H. K. Uratlfortl, property next ltHrowerv Saloon, Kit Rhioii, N.M., 12.03
pen. 10e.
h. t all, honae ami 1, t H11IH1 11 Ave.
nlniHlon, Ni M., ;(41; pen. I7e. Per.tomil properly, CO ; p,,n. ;t,.,I'niiik Ciinipltell, hoiiMt. ami 'o'h Kin(.Men, N. ,M , lot ,'l l ick ,t, (111", 1 in. Ho.I'eiaoiial iiroperty, :.'.7.'I; pen. Ue.('iirmihaii, 2 Iota and Improve-mitiit-
KineHton, N. M,, f.'.M. Penalty,
A. O. C'lnitfli 1,1, peruana! property, $2.23
pen, lie.
I'.liiH ( hftvea, Ikhiho In II ilUhoro and I
IoIm, fUH; pun. ,"7e. lloiiNii In Klnr
i ton an.l2.lHii,.iilf, iViHoi.aliroatrty,ifl 17; pen, 0e.
.leiinin Chiwler, In 11 a eart of Toanonl
la li k waru hnUMc, KiitjNloii, N. .M., 1:1.42
pen. 17e.
1'Hia'e ,.f ('. ( Ig.IepemleiitM.i.e, l.itili. Mi plien Mm,,, Louiavlll
.Mir 11, tlO.fiil; pen Mr,
l.iii'ia H. Ciaafi nl, hri k nllli e, de-Io- n'
.e, ILIIy lion-,- ., vaeitnt Iota n.
Fi st Street, A LIlUQU FRQU F, N. M.1 1 i '7'3
""twj, 'iir323. rrc
i t irplt" , (Iiiloib.iro, Sii-r- r County, N. M'.) V": J
i th. fnvui-it- nmt l p .tnizd by l.' flt lniBineKH
,,,,1,1,0, nuriii.)- - luid IJ.-rt- t imnU itu.l
I have hud nrcaiion to uic your iThe O.vmii Orive
in His vrtliuv;
A ltl... k.L,.ii,lt-.- ( Kl.teb mill P...,M. M...I1
ileaib at nil liollit.
J. V. OIlOH.Mil), l'roprit hIiIh Main jr',. ami iinpiuieiiiniila, I2.77Spre. llle.
'I'. M. Nuiili. 1 e'u Hw'i nei'. H
tp 111 r 7 W llll) in ri'H, ; pun. .'lie,
AUwll KiekiiltHtin, luti'J A ;i,Hee. (Itplil
r 7, Mil aeiea nml imp. til.::--- ; p n. ,'lle.
A l In' I ' (j in Lake Vndey, N. M,,
ll.llii; pen. 7e. One hut Imiimi' in l.nke
Valley, ,'iNr; pee, lie. I'limulial pion rly,
.!7i' pen. lite.
IIiI'mIhiii- .- rreeliu t No.
Mi'M. Ann 1 A ' (leimiii, eiil lo met 1. liter
perm mil properly, JI).lli;; pee. 1 00
N'ai Del A iiiiiun, t ami hoi. II lelu'e
til, II e, lot .'i lill:. I1). HoliHe nml lot t Unl
i f Toi ler 11. id. $.1.-1"- pen. 17''.
I lillii'i I'll r.iolllluH k I, piecu of hill.l
llll, ii:i,',..'',ll!hlN e itt uf Poller mill,
M.:::; p- - .::'.
ni in I'ii 11, Iiuiihh 1111.1 1,1 on Hiipi y
I I it. '.. ait. lot 'J I, Ik .111, W'Je; pen. 4.'.
( hiivei A ( 'o., I11111MH nml loin for. 7 Ml.
uml Ma'tie Ave. C'.i ; pen. le.
1,'olnni it Cli..vt a, r'jiin 'i mi 1 2
f cine ai d urn pltcnird to my tiiut I neverh oted iinyH'li-.i- forst.nk tli,. eve half in
tj i((ml n.itlslii' tlm. I rfioin.
K in. nil it to nil iiwnern f idnk.
M j. u. ur.Lsnr.R. St. i.ouu. Mo
N. II, 0'iiii. I Ituiife fin llnlllon A
Killi.'..t..i. N. AI.. i.lll: 11.. . !27e l'..r- -
M.t.i.l prnperly. 2.0,,,j pirn, I0e.M ' l'.nlerp Ik.. Ml.),,- .- (!,,,, ICMtoruriw,Sick utiiilt nr punlliy hIioiiI.I nut, p.say a mine If.,. U'; lien. 7(J. Hilvnr ICinif mlnariti. fii-t- inii'i any Iimmh iiimii 8:142; pun. 17e, Iinririiveiiimita amik pcnuiin niinii!il exi ,(, I,) i,,.yJ' imieliinery $I7.'II; pen, Hfie,in 'i l i y inii'i. v hrn your iit.i'k
1 I'.nul Hli ami Ainerieiiii ( on. MinlmOri..hi. I iioiilli v urn ni.'lr irivit il,..in n.i,LPout ().'!ii!fi Ad.lrcrs: Iiib L'alouiiiM
M. M. K i.
: ......
...r' ,. .,, P. H. niiit... ,,'J: imn. 17e.ml n. i nr. i 'i ui i r Mm v ii wuril";-- i liliiili Imiils. L'iiIi.iiiI Hut liuwi'lijr
',
J r
T, V. Kiiiin, hoiiHii ainl ' hlaekNinltrt
In p .iml 2 Iota on ,M,.ii, St., KinnHton.i. V!., fj.or,; p n. l()e. Mi,'n.y llowrilA :!r.ee
t ; r f w, lule ii am: 12 Iplil
r5aieliiiiteoveiiieiitnJi.ini; pt ml v lie.close connection with all trains to and from Laki
Viihy, for Hillsborough and Kingston.
('.title, Hl e.'li, KUII'M mill Otlll.r pit H.illlll
prnpe ty V I. "ft; pen. 7I'(oiiiera ClmviH,. Iiotee n:tt lot fi In
Intel lis IIiIImIiom l.:tti; pen. 7e.
.1. I'l. ( 'ello'il, liiiiine ..let lota went enil
!'!i 11, 1.1 01., i'ii H ."lo, M .M., 1'iiitla uml
Que New Hud oomfurUldf liiekB uml t.cacue mnuHtork.
FKM) W. M1STFR, Prcpriftor.
loul tiliri.ptl-- turpi. I livriiml tlm
iitiiinal will Lo rnreil, if it lm pimyj.
hie In cure it. liliick irii'i(.rlit, .''.tm--
iiinl I'uiiltry Mi'ilir.imi mill inlt tlio
Iiuv.,'Ih iuhI rO np tl.e t n'pi.l liver.It rnri'K iinilii.ly i,f Blin k if
taken in tone. Heonie'n y.'i ci nt. cnri
uf lliai'liOnoirht (iml I'uiiltryMe.lie.iiHi nml it, will j "iv f,,r jilf P'iiliuiceiou.'. 1 1.n hiim win t l.eiler. Cows
(five iimia ii.iik. Much u'uii lle'li.
Anil Ik ii.i lay innrci una. it Knives tlio
prellelll lf liiltkllll us milell lilliilll,
fleali ami iii ttf.V an piwilile out uf
till! KlilillH'Kl, illllllhllt I I ll'llll Cull- - M
J0A8 T X"vjf pmi njwur) Jiren lninf nfin bj ti oX ui;iiif injji b,"i;i iliViinitmiiiiiut 'ijiuiiii uti')
.tit!!j.jiuuij Jiiij
'uJVj.ins Xa.ii. a (".'I (iuvU.: UU J9 vnj;n:t skui!ii i iluiwuns uuio .id y',!)! ','jori s.p 'invri 5noiiUi fjjt:; nip.; o.f,
"A N '".'K "AV !'J 'wojjjrA'i:i wm of)
omj ijn-- i K;wi!.,ln) n y K,aj (,i i t..i..t
H fjui ..; ju v Il'iii'l I'liw itjiuiwiiM'f ot ui ()ua jo i.uviio ojvj pna
Cpanuii v lpim iii;h nivaj; ) 'wpiiii
R,)i(oo(l 'sfiH'isnin vpji;M. VllH 'B!' 1""
imiH p;iw bu5(oihsi 'hjiuhj 'iinipii(iif Hut
.' MJUTiplJ JOUUOJ X liMllUO 011
t.pillo.lT HT.OT.I :H (UOIII Jllj D jlll (WtlVO 'u().
mo.iop pint omii'iciMiu oi(l uf ojorjpu q.ipnv
'biioi liiMK m tin Xip X.)i) i X.ip do
-- laAfip Xidiuio kilo;tuildvlJiI il.i'JI
SilvcrCity Assay Office
HU1.IT, WOOnWAHI) A WOOD,
l'r.. liniuiH.
''U! 4 IiwmSiuS Oiiews 4 saiiii n oiiy iiciin Irimi yuur denier. P
eluii a. mile . . . . A ve,, fl.lltl; pen. 0oIVrtui lil propii, ty, 1.(; ; .n. He.
A, A. JlviUir, peiaoiml property, (il) C
pen. Iii'.
Uulieit Porlii a luf and irnprnvomentii.
IvIi'K'tun, N, IM., 1 70; pen. lie.
aniito finlli evm, hoiinu ami lot aontli,
mI' lower Main Si., K l'ifton, N. M.,
l.;il,; pun. 0". I ihjii.J pi opety, $.'1,711;
pen. I0f.
A. .1. Ilni'er A Co., pcraoiial proiorty,
pen. M0".
Sot Inn II iiih. 1111, In, ni" im l let Kinir-hIo- ii
kn nvn a' the Oeeidnntal li"t. I, 3
on aunt Ii ai In 1'i relia Creek, $1." j
pee. I fie. Calllemi, I oilier purai iial pro
per:v, .2I : M.i2t".
Ale'reu Hotel, liuil-- e lllul I' t fo Itlt IjT
known ita the Sli iw plane, Kiria on, N,,
,M., '.M'.e ; pen, fit:.
It ,1. Hill, Improvement on Hard-t- i
rultliln mill", li'.ii ; pea. lie. Improve-ineetKo- n
Monliuin mine, HHe;. pen. He.
lien w. Ilt.lt. pr .ptltvon lot II hill 6;
proH'ilv on h t 7 lk :l, t'ZM; pen. llle.
,1 at II nil, fiitine lioil-- f ami Iok Iioiiho
i:t KinirMlon, N. Mex., 11.70; pun. tie.
Jiihlt H, I Inrxt l.oi.a iitt.l It ntin
,.ji ,.P .., n' jeilv, i, ;.; p 1, H2- -.
10 1 N . ' . It ill 1111 In HI. .Intro
N. M,, .t a li, V A iiik .ni l imp. $10..
',1..; per.
.1 o 11 i n Hil',' 'It "' 'l ii'ipruveuieiilH
t ,,ii'e, N. M., I ita II A iJ! I'., a , t
iu IoIm I A 7 '.Ik :); V.iiil 1 in 'X A n'.i'lk
I Mk li t I Ink (i; lot I l.7,i,i ;i
h !.. (1 t.ik l"i; lots I, '.' ,t ;l i,. ln; dwell-111-
lioiei' t'aloi i. In, ,, AI., t.! 1.117 j pun.
fl nr.
,f I n V. HiuM 11, le lift ni. I imp;Io
r, A I'J 1'llt ; p n. l.I'fti" i . I, ti. e mill i pf veiiii'iila
nn,' Inf.: I.Ik UK, :'.); pen III'.
Wieli. laa i.'ll. ft, I ,t 4, U, II A 1() l.lk I;
lot 1! t.ili ii U li, 7 A H. I.Ik li:!; lulu ! A
10, I, Ik in, HjM; pen. iue.
(ioul II p'i I'.e.ii' a Co,, till I In.
Iiuieie i n (,'. ,! I iiiK" K't't-'li- , 10; pi.n,
I7e,
,1 tiliit IIrrer t.t; r
Ml TOHACCOSPIT
and AM OKI!
Your l.lfeawi'yl
RAELVAYj
Volt crl le cwipit rf atif form uf tuliari'o tunny
ruiitly, b nniiin vkI1, utrmi)?, iniKnctir, full uf
iirw life iul vlR..r by Ukliin tlO-- 1
tluil niaVfii iium iii. .11. Muiy jfiitill puim.U III Irll ily. llvrr JHi'.PUi'lCUIO I'llBlllllU.i lleuL- -cured, All ilini;riilit nml ailvim i'WKK. Ail.lrr hTiaU.IN.i
4J7kilMUUV CO., Ctiuagu 01 Hew Vuili.r
ifix: J . j I , h.lvi-- l.ity, Tspw JMcxicn.
t'li.pir. Coinrol, Cuck uml
woi k Hulicitfil.
r ' t- -
.......... iit l i,.''L'M lire.
veyii'i?, Mapping ami l0Hrtin; Min-ii'-
JYnpri'lii-- ii
Currd-p'jinJi'ii- Huliriled.
ai'f. VI tp 1 7 r 5 2) neien; 1(1; lull 1,1
Happy Mat ami i."i'.. H. e.et t l lo t .'!
eon tni ri i t i; 'J'.in an I part of lot ;i
to a:is.ver O.icstions.tro Tola'N YL.E. BURLINGAMC & CO.,
ASSAY OFHCE-a,BKo- MftnY
KalaMlihrd in CulDtt'lclwA. Bntntitralif mailer
rxturft will leer kvr promt-- n.l cat . I'll ill r nt tun
Main St., Kitit,.n, N. M $2 .73;lie. 2 I In foiii'i'ily tha llfaiiiKttia' 37e f.
pen. 1 ctii.l. P. idunal pniperty, $1 .2 1;,
pen. tie.
Ie.11 aeliiHt Mimni' A Milling On,,,
. on. it 1, nl mine, fi.42; pen. 17u.. M --
t hi- ery $11.40; pfll. 17e.
Lou .lohna 11, pro.eity ft.rmerly M i.,
foya at Kin-to- n, N. M.,$2.0o; att,. llhi.
Can)., loi'lollier peraoniil proairty, $10.113..
i.ei'. h:i .
MFAST
TRAIN
n,ifil, ailed anil anayeaGold &. Silrer Bullion
I I le, t 1111 n ei'to i f ll II O j fi, ..ltl liiin
llV r.ollil.) ( liaiea l.ut I J Hin t. ,i
impruvei.il ti!i , 1 1. 1:.'; --Me.
J. II. toni'K, !ot MiMon known us tlm
Kiui.k Cox lot, ivii.iiiuu, N. ai., 1, He; pun
lie. I lorn. 'A i.inl lairriH .!.!i ; pun '.Me,
l.oiiiM y, ft, InteriNt in faeba ami
iin.i, veu, enlvi on V. a liin;l ..11 mine, ,'i;!i ;
pe.,-- e.('let', t.. Lirniii, permmiil p'opeily
ni.il im; ruveinentii on iiiinn, J7 i; pun.
OH PUH(.HIIID.
100 It.i. nr car Inail lota.
Wrlir fur Irrml.l1!!! i 1 1 i a dy tn'iipp d train leaves El Pto dnily acrl runs Cancen!ratlcn Testst, I73S-IT3- 9 tawTcnae St., Doavcr, Cats.i.,.nia ihr.nij'h ilnilv nitLoct chnL'e. w'upre direct con- -
Nasftl 'ntlirrll ipifclly yieliln to treat-eu- t
liy l lj a Croeln iinlia, wliii li U arffl-alil- y
ar.'iimtiu. It in rn civn'l tl.foucU t!.o
Doktrila, cleatineii u:i'l J.i,.., tho wliu.e aur-fao- o
ovur v'.i'u Ii ii ti.:Tn'K i:lf. Jnif;i;il
.')1 tLo iii'e. t..j; 'ic.u tir.i Ij mail, l'
Mi Fi aan Knim! lin, eela awU a
lie1 , na , iim neA aec
nentious nro inmln for the North and Ket; alsodirrct Connfto ,'(.
'
, .'!' II
tp In r H v
Kie l Ml
H. a d I",
$;i.l:i; . 2;k:.
ulm-- r 2 Iioiim a and lo' w. Main
I li.'ii-- .t ..n l lot w. .Main St., n.
CAWOY CATMAWDC lie.
I,mt M iliid,lot7A tt'k !'(. Pott.'
i
iioavin Sbreveportor NJew Orlesup for nil points in the Soutcntt.
LutHBt PateDt I'allm-i- Ei'iffet Sluepfrii.
Elegant Nw Chuirs Cars SeH Free.
Solid Ventibu!ed Truing Throagbout.
cents. Jl it au 1 jn.i 4iu ajro lu coutiunitlio treatii.rnt.
A;mo'iieemrnt.To unroii.iuixut!' t ;.(. tin nra parlii.l
to tlio ubo of aU'iui; ' i a in a;. l.ipii'!iititu tlm tift'.al 1 ;iii;i a fur e ittrrh'il trim-i- .,
tlm pruprii-l'.r- a pr j.r.re Crnaiu balm i i
li.p.U fuiin, whi'h will lo L!i,.-- a'l J.ly'a
Li'juiil (lii'.uu J.uiin. I'.eu in. i.i:',.i.( ihn
ajiniyiiig tuuo 11 V.jeent. Jin,i.!a or y
mail, 'i'lia li.piiil form mhoii:)j tVa n.'tf.
iciual proptrtiua the culal priputuUou.
ini. t ii li . k of loir- - 7 A h. 1! A 'I l.lk (.,1
im l perpon.il pn peilv, ill (1 ; pen. li ',
I'unntV Martin, i"i leiiee nml olli"
imi ri vine la ami lot II. 4. 7 M, !l V 10
l.lk H, S.I;lj ja'ii. I .Ota a. (i A 7 l.lk
"I 2 7:S ; pen I le; lot ill I, Ik III an l'i..
I:'.HH ; pun. I In. I'ifee uf ml ll.!i0X
lOO in Ir ael 7a V!7e: pen le. li lota iniiin
ifiij For I)"riptiv ISraphlet, or other informrlion, call on or adJeeu,
a .Im, I lot e. Main St. n. aiile, I lot.
M Min I, 11. fide, 2 I'Ha and bain Wa r
y. , e. nl.-- , ;.'.".': i !'. 17e.
lo.'klnirt A II H'per, ruina atone ware-ho..-.- e,
Hue; pen. 2".
M irv K. Ix.itnti, Polar Star mine, $2.73
pen, Me.
Mra. Kiankie IK MuataraeD, M. Untain
Pride Hotel, Kinjatoli, (i.H.",; 111. 34o.
W.ll. Mini. It, lu.iiae ami lot f. rniorly
the Ilra.lfor.1
.r'ilv, $1.37; pun. 7e.llattia .Myt ra, litaiae on Pine at. King- -
Genuine (tamped C. C. C. Ncvfr lold In bulk.
Beware of (he dealer who trici to tell
"aornetiiing jutt ai good."'iil E. P TURNEKW. CURTIS,
S.VV. P. A. airftKlnuafuii. N. M., i!7e ; pen ItI'. ' .final proimrty .fi'i; pen 4H
O. P. v. T- - A.
lnlflPrTexnB. LOCATION BLANKSEl Pa8o,Texae- - .li'm I Moiitova, l'eia iin.l pioperly 7:'e;
pen. le.
Kilipie Monilea, amdl lii ee of land,
I
horn- - anil aii.l.llf, $I.!HI; ian. !0e.F'ntVoar rirl4 With raiarrta.f ii'i i 1
..M.iiriii', euro coimtlrtl.Ki forfirer.iJc, i( C. C C. fuii, drb.i. rtfuud tuuuv ICoileri. k A. Niekle, peiaonal iiropertvFo Sale at this Office,
.(C.;rP'd to page 1)2.0, . l.le.
SIERRA COUNTY OFJaCEi.8immmSierra County advocateW, O.Tmoiphon, Editor and lrut-ieto- r Crespin Aragon. Co.Cauimissioijerii.James Heay.Stop the Coughand works off the Cold- -Laxative Urotno Quinine Tablets
cure a cold in one day. No cure,
no Fay. Price 2") cents.
M Duran.
TCmaf OS TMCWPTKMI STiucTKir cs
IM illVlKl:
Great" lode mining claim, nnstii veyed,
W. P. Gilpin claimant and at iis n. w.
corner by the Lin.oln lode minintf i hiitn,
unstirvcyed Kiih.ird Wtxilsey iliiiinanl,
.on! on Hie east by the Cincinnati lode
mining claim.
The soui h bound iry line cuts 2-- 3 and
3-
-4 of Survey No. W45 H "Nin..s" 1jJ
inininK claim, and c .n et No. 4 slimils on
line 3- -4 of Stir. No. 045 C, IIih
lole mining t liim. the MnnHinaliiiiiing
(lull and Cupier Mining Company is
elaimaiit.
The Cincinnati lode m'n'nu claim he- -
ffii tit hv New Mlco rl) lnl tlnlnof ill" Amrtcu I'liioii,
THIKIi W iirt"rmi tha dnnwt nn1
rH! of llir tfwncmiit officii huid-- r nt
mrr tAtun'r. N'w M'l., w promxeth-imiii- 7H iim Couiiir an tiotull I'tpalOr
Imlnlatrailon "f ilia nffii of till e miiijr it
ih iiMiilnr f Ihla roiivmtion r 1"1
lb irrl im- to wlili h ihrr (ilrs. ThtiimM f Vt ynt'wn whom p'-i- tforth iirri('.of tli iiroplflt inWlwl
KiriiU' of pii'H'oilif lh Ki'imitrallo(,ualiHcUum of li(inair "' "l ' I ' H jr ,K. M. F'MIKX,
.1. W. hl.'HKK,
JOIIM It, i;oK.
oiinim'i fiiAvra.JAM KM I'. TAHKt-K- .(;uiuuiitic
Marriage la very largely an acci'lrnt.
In few casei lo men or women act tip a
ntnnilnnl of ntinly or wfmianly excellence
and choose by it. In most caiwa peoj'le
tiecome enRi' aa the remilt of pro-
pinquity rat her than because ot any deep
On Year 1200
4lf Months t Vf
Three Months 70
On Month Jfli
tflinifls V.pi 10
Las Vegas wants a shon factory
Oct What You Ask For!
When you ask for Cascarets Candy
Cathartic be sure you get them.
Genuine tablets stamped C. C. C.
Never sold in bulk. A substituted is
always a cheat and a fraud. Ikware!
All druggists, 10c.
ifiiirnngatcoriier No. 1. Identicul with
the l(;tiB of the listalior. corner winch
has been pari illy dastr-.yei- l by pui ei
Winkings and tio ids in (Ir.tvhacU gulch,
Tht Sirrm County AAwmte U tntrrtil
ttttht tuft Ofirt at HilUUuw, HiVrm Co ,
JVVw Mri iro, fur trtmumtnun through Iht
11. &. Haiti, trrond rlnmt matt and identical w.th comer No. 1, "1 rns- -ler" lode mining cla ni of this survey.
A syenite stone ".'(ixKxIi ins. chisel --f
rooieil jweiercnce.Ami in it often
happen that the
wife enter upon
the obligation of
nmternity jut a
thoughtleiwly aa
she entered on the
marriage relation,because no one
ha wfirned her
of the danger sheface.
Thousand of
women become
Invaliil for lack
of knowledge of
themiclve. It in
to thi large txxly
of women that Ir.
I'ierce' Favorite
Prescription
on top and 1 1132 C, on ii eastern face.Tun AbvN TKi theOtflclnl Ptj offUerra Comdy. -- et 15 ins. Ill I he eai t!i w i Mi a inonnil M
W'.H. H. Llewellyn,... District Alton ey
Procopio Torres InbaleJu ge
Ihos. C. Hall. . Piohate CI. iS:
J. C. l'ieinuions,. .Treasurer A Coll. cicr
Will. M. Kobins SI enif
Andrew Kelley Asmhsoi
Frauk I. Given upt. of thlols
COURT DATES.
Fourth Mondays in May ami N'ovcni
her District Court for the Third Judit ia
District convenes in Kierrt. ( i)iii t , bis
Honor, Judge F. W. Pat ker,presiiliiK
A. T. & S. F. IVyVO.
Time Table in J lii 1 1 at Ikt
Valley, June let. f)i 2
Train Arrives at Lake Valley at
!0:r)U a. m. Depai le J 1 ;li a. u,.
Leaves Osceola at lO-h- a. m.
Leaves Oscoela at 1 :25 a. in.
Leaves iN utt at 10:()0. a. in. Anivi a
it Nutl at 11 :5) a. in.
O. A. Haixock, Agent.
SUNDAY TRAIN TAKEN OFF
Lake Valley Station, January
3 Ist, 1900 Sucdsj train service
on Lake Valley hiMich is discon-
tinued. Train will run daily
except Sunday.
O. A. IIaLLoiE, Atjeii
tone 2'a ft. Inne ami 2'u It. high aloiii!
idrt, witli tnenanie lull in's Ac. as de- -
b ribed in the survey of the "Prosper"
THIDAY, OCrOf'KK 10, HW2 idt) mining c aini of this B n v y.ilk 1 hence n. K4 leu. (h n in. K.Republican
Convention.(0 comes a a priceless boon, because itcure womanly ill."Favorite Prescription" eatablishesregularity, dries weakening dr.iin, healsInflammation and ulcerntion and cures
female weakness. It makes weak women
strong, ick women well.
"Aflrr my Ant rhilH waa born, " wrllr Mrs.
Ionian Sluul, ol Fswcrtlgap, ITrdeflrk Co.. Vs..
"my tinlth waa vrrv poor lor s Ion time, andtaut winter I waa an mA with nam down in hark
1 cuuUl hardly move witlioul Kreat MiiTrrlnK.
My huataiid vri( oie 8 latle of or. Plrirf'a Fit.
Torile rrearTljrttim snl a vial of hia ' FlraMiit
eellrla.' which I Hard aa diiected infonrdnva
The republican connty conven
tion convened In at 8Mturdy at 10
a. m., Oct. 4th, 1W2. W. W. WilDemocratic
Convention.
NO
APPLICATION FOR A PATENT.
I'. S. I,hii.I Ollice, 1
I.aH Ciucea, New .Mexico,
A
. I). l!M)2.)
NOTICK H II KKKBY (ilVI N Unit
The Prosper Irold lii.inir A Milling (7m-lian- y
whoa Postollice aililn-H- i in Hills-boro- ,
Bu-rr- a C'ourity, N"W Metico, has
tins day fil-- il its Mpli' it!inii fur a p.iteutfor Two ThnUHumi Si II uriilre.l ati'l
h'ivhty-Kiv- e a .d two-tini- h linear (hhI
of the Prosper (iroup Mining Claim
mine or vein, bearinK ik) otiier
meta's with surface uroiiml tite Prosper
loile claim 47H.5 ft. x fi44.4 ft. in wid'h
ami the Cincinnati loile claim 47H.! ft. xbl feet, in aidlh, situaleil in tlm busAnimas Minimi District, County of Sier-
ra, sml Territory of New Mexico and(Icaiunnted by the field Doing anil iiflicial
plat on tile in ibis nliien a- - Mineral wnr-ve-
Number I l;i2 in Tuwnship ISS.Ritntfe
7 W. of the New Mexico Piin. inal M.-- ri
li.in saiil Mineral Suivev No. llii- - lie-in- n
described as follow s, to- - wit :
The P I.o !o Minii); Claim.
lleKinniii) at c itner No. 1, i,!et ticiil
villi the locus of t) in location corner,
vhiih lias been pai'tiiilly destroyed bv
pfacer workings ami ll 'ods in the creek
A syenite stone iiiixHxti ins. chiselad -1
ll;i2P on its face, i a t lf
ins. in I lie Caitii, u ith a inxund of stones
ft. tmse and t!t.,'ft hiirli alor.Hi le.
A porphyry ledye chiseled li R f I IIienrs i'. Ml let'. 0") in in e. ti0.." f! it I) I
A p rphyry li'dgn clii-ele- d 1! U 1
ll:!L' I'e.irss. 4 div. 05 min. w. 41! !l ft.
'I ho ,'4' corner to Secti. ns 2"i and 3i. T.
1) M. K. 7 W. of the New Mexico l'rin
'pul Meridian beui-n- . 50 d')5. 00 inin. w.
5l:!..'Ht.
Cor. No. 1, ll:;2 stands 45 ft south tif
the center ef the usual water wav ol
I waa Kieally relieved, and now, after niiii(r the
medicine three montha. I seem to tie entirely A. . ELLIOTT,
Attorne.i a I f.aw ,
llilhl.iii.
liami waa loted temporary chair-
man and Wdi, Keil waa elected
temporary aecretary.
After the appointment if coin-mittee- a
on credenliele, huaineaa
and permnnent orgnnizution, the
ooovenlinu adjourned until 1 :I0 p.
m. Convention opened at the ap-
pointed hour, and after approving
well. I can't see why 11 la that there are ao
many aufft-rin- women when there la inch an
easy way lo be cured. I know your medicines
re the beat In the world.
Dr. Pierce's Pleasant Pellet the
family laxative. One 'Pellet' a
laxative, two ' Pellet ' a cathartic dote. N.
M
'a 12 eeg. 05 nun. K.
150. feet K iad, course east and west.
450. fuel Arroyo Kico, course northeast-
erly.
520. feel lio ul, cotira.' noith and s.nilli.
704. feet Uoiid, c uime ;iortlit ii.tmly a; d
southwesterly.
l.'t'lS.l feet corner No. 2 A malninj siniv
2lxlftx4 in, chiseled 2 1132 C on itr
western face, g,-- t 14 ins. in the earth,
with mound of stones 2 ft b ise and 1
It. hudi id ii 'j-i- d , si. in lin on too ui si
ern sloie of .(ones' Kill.
Whence the locadon corner, a ni mini of
stones 2 ft. base and 2 f'. hih bears s.
.44 (leg. 05 inai. i . 10S.S ft.
Thence S. 7 dee. .'W mi'.. W.
Va. 10 de.. 10 in in. I'.
2til. feet Point, w hence ti e e ist end cen-
ter location lonuii.ei.t, a fplit ce lar Ki-- t
3x0 ins.atnl 4 f. . I t'umlv in the
euith and snirnnmled by a inoiind of
atones 2 It. b.iNt and 1'.. fi. hinli, beais s.
S3 deg. 61 in li. e. 40 ft.
523. feet Coiner No. 3. A location cor-
ner.
A porphvy atone 24x12x0 inj. chiseled
3 1132 Con its weaierii face, is s. t II
ins, in the eartii. wilh a m nind of stole s
2 ft. base and I Kj it. h gh nlmisi le, on
tlni ea-te- h pe of Jones' Hill, near the
sniiiinit, and 0 II. wcrt of some 1 pi tcer
wurkingi.
Tnence N K"2 .lea. 15 min. W.
Va. 11
.'iy.2l m in K.
533. feet Point wheeC" coiner No. 2. Sur.
No. 045 C, "peed. r" 1 de ndinnj claim,
the S i in mil ' in i i ' i (iold all i t'olper
Mtninif Company, cliiini.int, hears n. 10
der.54 111 n. w. 13.1 tt. in d corner No. 3
ol the 8 ni- - survey bears n. 10 den. '"!
min. w . 312.4 il.
500.0 Cross line -2 nr. N-- . 945 C. nt
s. 74 den. 2.1 noli w . 'il.il It. fioiu cuiner
Mo 2. of that snrvi y.
725. feet Ito.i I, coiir-- e cortheily.
745. feel K ad coins1 l onheily and at
iiboiii 40 :t n i tli ot for Sol r eel.
1250. fn. t Ain yo Uii o, . oina, n r'hcrli.
1304 2 f in Corner N . 4.
1 ntic 1 v;th eumer
N i, 4 of Ih ' I'loHp. r" lode n.i'iii.L' i I din
The democratic convention of
tfiarra county assembled at Kh.'W)
aVolook, Tuesday, Oct. 7t b There
raa a flood attendance of delegates
from the various precincts. Tbe
oonvsotion was called to ordei by
V. 0. TliompHon, chairman of the
.democratic county control commit
lee. After tbe reading of the non- -
of the reporlaof the committee the H. Fer(tHion for delegate to con
greas. Hprifierer Htock man.
l)0(iO01-I- T FAYS.
commit toe a tverediHchnrfge 1. Hon,
Frank il. Wiimtou witHchoaeu per-
manent chnirman, and W. I'. Keil
permanent aecretary. Then fol
lowed the iiomirmtion of the con- -mention call, Hod. W. H. Hopewell
A CliiciiRo man baa obri'rvd
that, ' flood deeds are better than
reel estate di'eda some of the latmi chosen temporary chairman,
410(1 August Mayer was mads tern ter aro worthleaa. Act kindly and
ALOYS FllElShKR,
ASSAYER AND CHEM
1ST,
HILLSBOltO, N M.
Vssay fljee at Laidlaw I uilding
weBtof Court Ilouse.
FRANK I. G ; V I-- : N , M. U
HILLSROIJO. N. M.
Oflice Poet-OHie- e Drug Htore.
W. H. 1.LCI1EK,
N3TARV ?U2L!C.
HillHlior'), - h v. Mi ioo
fwrary secretary, and temporary
organization wm ff.iotcd. ifier
lb ipoulment of tbe various
committees bv tbe chairman, wbo
tirayliHi k gulch.
'Thence N. H2 dev. 25 inin. W.
Va. 12 . 05 min. V.
2.r0. feet (Iravback tfnlt.'li, coiirseeastnily,
fHX). feet Mil dl L'uleh, ci urse oiih"asl-e- .
Iv, Iriliiitarv to ( irnyhack ytilch iihoiit
1 ill fe- -t ilietiitit.
I2S0.1 feet (!'irncr N'. 2, ini'ent'cal
with the locution em tier, which Wis 11
cellar post 4 it, H. d;a. and 4 ft. I UK. Set
llrmlv in lint eartii and siLroiin-'- oy a
iiioir il .if stones '! II. Iiiixe ai d :'. ft. hit h.
A eeile slnne Kx 1 xri ins, clli.-cl.'-
' was empowered to ,do so, tbe coo
mention adjourned to inert, again
gently, show sympathy and letid h
liMlpin; hand. You cannot poewili-l-
loae ty it.'' Moat tneii Hpfireci-at- e
a kind word and encourar-meti-
more than nut Htmitinl help 1 lift
are persona iu this cominiinity who
milit truthfully any: 'Mv K'io'1
friend, cheer up. A few (Iohi'h ol
Chamlici Uili'a Coiith will
rid you of your cold, and th-- ie i
no 1 it riy;r whatever fn.rn pn '111110-ni- a
when you line tlutt medicine.
It alwuys ctiri'M. I know it for it
has hi lped 1110 out in iny a titoe."
Sold by all tit uuuihtri.
GAINED FORTY LBrt. INTH1K-1-
DAY.-- .
i 1 :.'io.
Convention convened at 1 :.'10.
lleport of committee of organiz-
ation adopted. W. H. Hopewell
made permanent chairman. RELIABI.K
Keport of eommrttee on order of
ASSAYS
.50
grHaional, legialative and county
ticketa.
The nomination made aro as ful
Iowa:
For delegate tooongreaa, Hernard
8. Hohy.
For member of the territorial
leglHlittive council, William II. An-
drews.
For member of the territorihl
homo of repreHtntativeH, 1 1 'h dis-
trict, (I. II. Howard and MhihkI
8. l'iuo ( both of Honnrro county).
For county ootnmiaaionera, Adam
J. Hager 2nd district, IJiliuldoTru-jillo.lr- d
district.
For probate judge, Urbano V.
Arrey.
For probate clmk, Thornaa C
Hall.
For aherifT, M L. Kahler.
For BSHHHsor, John K. Smith.
For treitaurnr aud collector, Will
l HohlllS.
Fir coroner, flotero Montoya.
For Huperlntuudent of aohixde,
Frank I. (liven.
Foroouuty aurveyor, AloyaPreie- -
Gold
.....
Gold and Sil vt r
Lead
Oold, Silver all,. Cupper.
..()
Sn.mplefl hy Mail Kcceivc Prompt
htteiitlnl).
Oold Hiid.Silvcr.rt fined audhoiufht
OGDEN ASSAY CO.
1-- 2J Sixteenth St , Denver, Cola
2 J l.'fc! V ia set II 111- in tho tart;. wilh
a in uu d ! e t 11 $: j It. h.iHo mi I 2 fi.hi(.h iilom'ii le.
A p iphi rv -1 re ld'i-l- e It It 4
1 1.",2 I' b nr n. .'! i .lei'. lOniin. w. 2 i.H it.
out il potphvrv 'O'h'e ehi-el- el H 1! ;'
Ihl2 P, b. iirs'n. 1 dir. 4duioi. w. fil.-l.- i
It.
Thence S. 7 deif. 3ft nidi. V.
V.. II ilij.'. JO i n . K,
2 !n.f! f i f point w hene tho location weH
ei r.ter, n pbt eear post Htl ins. ami
4 ft pint', set firn.lv in the earth, with a
liti iioil of it hick 2 ; base mil 2 It hii;li
iroiiiiil it, beai s it. 82 ile. 2) mm. w. 1;!.
H ft.
iOO. feet (irayhui k K"l h, coutso north-- e
isteilv.
5I0.;I feet Hold, Course easterly and
westerly.
541.4 fi el Cotr.ir No. 8. A tvirphvrv
stoni'24H(l ins. chifel.-- --f- ;i. lliriP.set
11 ins. in the eaith. with a i .omul of
stoni s 2 ft. luise and 2 ft, huh nlonifsi le,
Tim locution comer, a eed-i- post, 4
ins, d ii. iind 4 ft. lonir, in a crevice ,.f a
rock Inlf und sin rounded by a inotin.l
of stones 2 ft. tins. and ! ft. hijh, beais
n. H5 .leu. 21 mill . w. ,'H4 ft.
A p. iphyiv lidjechis"le I It K 4- - 3 '12
I' beat-nil- . 45 i!t4. 07 min. w. 17.S ft. and
m potphvrv ledce cld'.-- l d I! It H 113 J
f this sn, vi'v. -io'e stone ehs led
mi too ano 4 1 32 C on tn" M-i- i rn
l iee, Sfl 1 ;,h. , t'l" e nth wi'll .. lllo'llnl
of slon.-i- 2 ft. boe and 2 ft. h:uh.
'I hii corner has the same lr,:r ;un Ac,
as d sci ih ., i: til 0 hi notes f ft sur-
vey of Sin, No. 1;;2 Prosper lot! mining
claim of Ibis survey.
Comer V.-- 3 Snr. N , 045 C "Ft 'ei "1 -- 'e
mining cl.din In urs n. 7'.i de,-- 3d mui. e.
do fl.
T..oi.ce N. 7 den. 35 min, K.
Vn. 12 di i. 45 mi . '.
220.7 feet I i i 'lt eit et d center.
Id.'i.t ill a it.u e is1 fi I ei..,ie. of the
Prosper 1 i le ininiiij,' iliuunf ihia
451.7 feet lb Sil, course easterly A, wasler-
ly-
47H.5 fuet Corner No. 1, place of bituin-nin-
Magnetic Variation lOllee. 05 min. tjl2deg. 45 ii. in. K.
A re t.
The loin! an1 of it,,. r!,,i,,i ii l(i.02s:',
iicies, h as e nlbet nith survey N1.,. n.5C. Keed. r lode mining claim, tint(rild It el Copner Mining
C'oinpany cliiiin ir 2 !'l:-- aeie-i- . leiiving
a net an-a.o- 1:1 t a.'v. h A t, t 1 u of
Prosper i roup l .dc. ia. 11,11,5 ilan:i ih 21.
225 acres.
business adopted.
Convention, oo motion or T. J.
ICom, went into caucus for 10 inlu-le- .
Delegates aa elected by oauous
tie adopted by convention. Carried
Tba following nominations were
fiada and accepted:
l''or tneiuhsr of tbe territorial
oounuil, William II. Andrews.
For member of the territorial
house of representatives J lth ilia-irio- t.
Col. Kuton, of H.tcmrro, and
W. J. Borland, of Sierra county.
l'or county onuimjssiouers, Tbos.
Murphy, 2nd district, Crespiu
3rd district.
For probate judge, I'rooopio
Torres ,
For clerk of tbe probate oottrt,
E TEAFOFID,
For several months our young-
est brother bad teen troubled with
indiui'-Htion- . lie tried Mveral rem
ediea but got no benefit from them.
We purchased some of Chamber-
lain's Stoiii'ich and Liver Tablets
and he oniiiiiioiicd tnkittit them.
IiiHideof thirty days he had din-
ed forty p.iiinds of He in
now fully recovered. '& have a
Itooti liadi oil thi Inhlels. Ib l,
l.KY Mkom , Merchants, Lotiu Crunch,
Mo. I'or eale by hII druj;njHtc).
For a pleas in t physic t.ke C'hatn-herlnin'- a
Sioiii.tch and TiiviT Tab
hl,9. IiV to take. I'lcHsuiit lu
effect. For sale by all drugiels.
aer.
For rlvercommiasicnpra. Antonio
Armijo, Thomfis Chavi z uud Mnri
ano Hauchez. 1" ticius n. l i dec. 10 nuii.w. t'7.t ft
No.:i, Sntvev No. '115 15 "XmaAfter the nominations the con fj vntion,
Tliiselairi lies in the N. N. V 1 ; !,.lode Hi i i i n i: i 'aim, tie' Riiliiallltliiolimvvection was addreeard by Frank ttolil ami l.opwir Mhiiiik Com pan vHartley A. O'IMljr Hubbell. Abrau Abeyta, H. Alei- - Livery and Feed Stable
IIILLSI'.OHO, - - N. Mex.
The Hants Fe W ater and IjichtFor school superintendent, Fran under, Pablo Trujillo aud Uecatjr
claimant, iieata n. ;i .lejj. oft inin. e. 112,
Them t, P. S5 i1e. 21 min.
Va. 10 dei!. 05 min. F,Andrews.
30, T. 15 S. H. 7 We t of tho" New MeNieo
Principal Meridian, a' tl isjoi-n- on the
west by Hie Pioaper lo le mining l 4iin
of this survey.
On the south p irtlv )y the Stir. No. 945C l'Veder lo in miiui g claim, with which
itcotdlieiM, the Sim a nilhoniiiu Cold and
(iop-- r .Mining Comp.tr- - 1 lai nanl, a ,d
on the other l by public domain.The noticei of of the Prosper
.
. ...f. : o. : I 1.. i
fll feel Cross line 2-- 3 Stir. No. 045 HTbe convention was s pleasant
com) any, a new conces, h'ts defi-
nitely decided to taki its power from
Nam be falls, 17 miles notth of
Santa Fe, which furnishes a model
power. Ex.
"Ainas' lode mitiiiiK clam, the Sinna
inahoiiitik-(iol- and Copier Mining C iiiand inteieating affair.
Col. A, W. Harris carried the panv claimant, at n. 47 cleu. 'JK min. w2.a f from dr. No. 3 of Unit surv-- y.
tfiaoo Luna,.
For Sheriff, Oao, W. BuIIard.
For assessor, Andrew Kelley.
For county treasurer and ex
fTioio collector, J. O. Piemmone.
For county aurveyor, Ja. P
f'arker.
. For
.coroner, J. W. Mo A fee.
For river commissioners, Fran
, mt .i in'ie iiiininvr f i ma ire re- -177.N1 feet tin s lioe -4 ol Bur. No.
I de iiiinini 1 im, at S.OSdeu
olive branch that united the An
drewa aud Guiles factions and ee orileil in toe
r lo. 's oUice ,,f je,r,,
Oil min. e. 70.0 ft. from cor. No. 3 of that I onniy, ,M)M- in t,( A A I) ofD1CAFN1CSS (JAN NOT UK CUK
Kl)cureil the formers nomination. survey.(Ivery very rouijh, rocky ffrniiD.l
HIE UNION BAH !
The ouly first-clah- s ..luce in town.
Always have on hand tLe finest
stock of Hints and
.... Liquors. . . .
We handleonly the beat Import
ed aud Domestic Cigars...
Try them RDd you will he cod
vinced.
L. W. GALLKS, Proprietor.
Mr. (iallea withdrew from the race ILM0.S feet Corner No. 4. A syeii'te stone
anninu laajuliona 011 pages, rospei tiVi IvMS4 & 077.
Any and all iiersons, 1 1 aimin r a Iveiw
ly any s tion oi said Prt Ber taroiip laleVlinini; Claim, or surf-ic- irronnd an. r...
hi favor of Senator Andrews, Hi,d ..xium :ns. i losei. ii -4 11.12 1' on its
declared his personal support.
fieoo Lucuini, JUilio Chavez, Juan
jjocero, Frier Xrchulnta aud Cau- -
western face, setl4 ins. in the earth, will
a mound of stonen 2,ls ft. huso and 2 ft
hiidi alnncsidn.
ipiiie I to fd their a lvcr-- e cla ins, witlie It. Ifi.ster of tile t'lliled tsinf. a I .. ...I
ileUrio Martiues. t lllice, at I,as t'ruces. in lh I ...,,. ..1I no location corner, a split, cenar post
by local applications aa they can-no- t
reach the diseased portion of
the ear. There is only o,i way to
oure deafuoes, and that is by cohhIi'-lutiou-
reined iea. Denfiiesa Is
caused by an inflamed condition of
the mucous lining of the Eustach-
ian Tube. When this tube la in- -
3il ins at o 4 rt. loni', net nrmly in thiHarvey H. Fergiiaeon of AlbuThe couuty central committee IKn.a Ana, Tetrilorv o' New Mex-c-lining the sixiv dajs" kih.iI of pub,'
atinn hereof or Ihey w II l e b.um.l l,v
enrih, and surrounded by a Inoiind ol
stones, 2 ft. base and 2 ft. high, bears s.
virtue uf the provision f the Shitme
querque, will more than likely be
the den 00 alio noniiuee fordelegate
to oougrea from Nw Miiio, We
HILLSnOKO, NKW MKXICO
1 ileir. J ) min. w. 10.2 ft. A porphyryl.lKe chiseled B It -- - 4 1132 liears a. 07
detf. 45 min. w. 33.7 ft. ami
A ixirphvrv 1c!l'; chiseled RK4-- 4 H:f.
Nk iioi.ak Gai.i.ks,
Keuistel,It is hereby ordered that the foieajoimrhave no abler advocate of the
of our territory, we huve no
notice of application for patent he ptilted for the period of Sixtv rum ,t ....
tbitned y.in have a rti m tl i sound
or imperfect hearing, and when it
Is entirely clotted, denft ess is thn
reHiilt, and unleaa the inlUui nation
rae mails up asMlows- -
Precinct No.l, I), 8 Miller,
precinct No. 2, K, J. Fend, r
fViwinct No. 3, Aaa L. Dy,
Precinct No. i, It O.Kigley,
Precnet Nor 5, Fred Torre.
Tree not No. 7, PedioC',Trujillo,
Precinct No, S, Pablo Mootoya,
Precinct No , Philip 7, .Hera,
IVeoinct No, 1Q. Harry I.illy,
more foarlwus or houeat ciii,u to
THE PARLOR SALOON
TOM MURPHV. Prop.
give our territory au efiol repre- -
'leneonserniiive weeks) in Tim SikkbitoiNTY AmocATK.
puhlialie, t Hdlsboro, in 8ierr.i boun-
ty New Mexico.
Dated August 13th. A. I) l'.Ki''.
hears n. 41 dec.45 tnm. w. HS.u ft.
Coiner No. 4 sta-d- on line 3- -4 Snr. No
045 li "l'eedet" IhI ni:miir claim, the
Siiinaniahonintr (iold and Cepiar Min-ini-
Compiiny, claitnaiil, at N. 7ti leg. 'Minin. e. 307.3 ft. from cur. No. 4 u ttsurvey.
Fheuce N. 7 'le.:. 35 min. K.
Va. 12div. 45 min. V
9'W 7 feet 1 witi.,n
.,tf. H c.r.,, ,o.
can be ink en out and this tube re-
stored to it uormalcondititm, hear- -
111K will be ii'stroed forever: nine
seotatlou iu Congreees. Mr. Fer
gunaon's record in oongrea nn our
former delegate is one ah ive re
Nicholas (J u.i.ks.case out of ten are caused by Ca- - liegiHter.Kl'raf ,V.t.'tari'b, WhlCll IM HCthllx. bnf an in I -- X v,
...J ...:.:. . , I cedar post 3x(i ins. and 4 ft. Ion,, , i
fool and UilliaiJfirtidv in the eartii. and surr-mmle- b
a m
.ui ilof st"iie,2ft. base ami 2fr.liiuli.
451.7 feet Hoal, course easieriy am)
iwiuvi no, n4 a, iv.fMirick.
PrecinolNo, J 3, W, U. Ile.le
Preciuct No. l, j)umgo IuLlol..
Preoinct Na 16, A,S, Warreo,
we.iu-riv- .
47H.5 feet Corner No. I place of lie-- in
mini.
IlillHboro,
ptkMtuo, ui lie van lie eleoleti on
anything like a fair deal. No see
tion of Sew Meiioocau say be is
an improper persui for the ploe;
his ability in a former house waa
very noticeable and the democrtta
of New Mexico have tin similiter
man for the position. Mr. Fergne.
N. M
uaiuw couuuion 01 toe mucous
surf aoe.
We will give One Hundred Dol.
lara for any casaof eafness (caua-e-
by cafanh) that cannot be cured
by Hall's Catarrh Cure. Sei., for
circulars, free. F J. CHFNEYA
CO , Toledo. O. Sold by druyists75o
Hall's Family Pills are the best.
Maifnetii' Vsriatiou 10 dejf. 05 min. to 12The folium iug reeolulloua vere
adopied;
NOTICE FOR PUBLICATION.
Trartim m nf Ibr Ir trnnr. ILand oillirai l'niri, S ' M V"OrUiher 1p. 1902. INOTK'K ia hvretijr itiven ih.i u, fnllowinB
uami-i- l It r ha Dirnl nolle of hia lu!ni,niimakr flnal rarnof In iiurt of h tlai in ai dthat aaid prnot will he mid it Tint. (H.H. fmlwilr Ol-r- k. Siarra Ci... at UlllabWM
.iii Nov. ft 1002, v
TCAiHKECK'S
Place,' ""''I Nw l timlnB son la a stron.? advnoute of atklaI TUi r ofO. t,.u,, 4U n,jt,4 - l- -l hood for our territory as well as
lcg. 4 mm. e.
Arrea.
The total area of the claim, ia l.Vl.lfM.
acies, less, conrlict with Sor. No, Hiy H.Xmas I'sh mininii I iim, tho 8innam-honin-
Oold and Copia-- Mining Com
panv, claimant, 0lOS a res, leaving a Del
area of 15.1 15ti acres.
Location.
Tlrsiliini lies in tbe N. V. H N. W. t,
and 11... N. V. i4 N. K. 4 Sec. 30 T, 15 8.
K. 7 W. uf Itie New Mexico, Prim in,.
every other of our varied iutereale. tl SANO woMhi Hd. K N'i. 2t7 for tt..s.- Ml i . . ... .V.Ki NW n.l SK'i nw("he deuKK'rate of Colfai oounty
To Cure a Cold in One Day.
Take Laiative HrotmituinineTsb.
lets. All druucists refuml the
llrnam.a til follow ug ilni".r loiiriw.'hi r.iiiiintinua realutnca up,,,, aim cu li.at oucan do no better than sendinit ita
...
..iiiwr.Ot: l'rlr in (XMivrnllunriob,4 HI Kai.MM t.C. , M..UI ,OB II. 4Uf.y ,1 Julf tH, una Ih.l !,fvi.H.U 0 II,, Nno"l llniiuct.Uf .i,lfrm,4'i-- X It, i;t,,.i, llnnu4n.ni rrliin
! nuoiir u.lra ih hl u of
'V t """ " 0 f Of llfltullM.f ",'W' el I ;u!iai. 9 Uu--
I l . . At k . . I
ueiri.'aifB to iue terr toria (Hllil'in. imin.v il i fail. i 1 ti
t rbano Arrey v Kmiirdin Rrncmx. .Ina N,arta aud Kraiu tara Niet. l f trY w"MCUoLAs U ALLIES
i .. '
Fine linsof liquors and Clg
Call in and see ma'
..ei,u an. ano in j.iine.i on a ioriloa oj . .1 ..id t'UICT. Ij. .1 .tioo instructed lo vote for Uon U, j Csrove'ssigoalqreorjeacb bo, 25c, iia orlb hoUDiiaty by tbe "JJichard th. lr.l PubllcloB, Oct. It), lgHia,
oame in to day, 24 tb. Get there a. llVr.TOa'fla'drj ir.THtrMM t BaV BJ i wmym ilia I ui 15ITsierraCounty Advocate,
un vditorandrropuetor. Ely. miaxaaaal XMa, i MAind id some bolidics walking
through de sr.ure, don'd id, da air
got blue some, what!KIPAY,
OCTOBER 10.
'
LOCAL NEWS--
The reliable assayer and good cit
izen may be a little bard of bear
ing, but he knows when the range
rider and the P. M. (Member of
RTRICTLV CASH
Mg ot BCKBCR-mO-
IS ADVANCE.
J2.00
One Yftr , 0- - Parliameot) talk across the board
alright.fix Months ?0
wmm m worn
SOCORRO, NEW MEXICO
FALL SESSION BEGINS 8EPTEMBKK 8, 1902.
Uegn'ar degree courses of study:
I. Chemistry and Metallurgy. II. Mining Engineering.
III. Civil Engineering.
Speoial courses offered in Assaying, Chemestry and Purveying.
A preparatory Course is maintained for the benefit of those who bava
not had tne neossary advautages before coming to the School of Mines.
Tuition- - $5.00 for the preparatory course; 10.00 fortechuical course.
There is a Great Demand at Good Salaries for Young Men
With a Technical Knowledge of Mining.
For Particulars address:
CHARLES A. KEYESPh. D., Director.
Fourteen and one-hal- f tons of
machinery are coming in for the
Three Monwie .
One Month . . . .
innle Copies.. ond promoter and is a member of the quick Oliver mining Co,
Hunt's Cure is not a minnomer. 0. nazeltine, director of Mineeilver syndicate that now oontroU the output of quicksilver in the United States It does cure Itch, Ringworm, Ko Development Association, Boston,Mr. Wilson, whoaervedaa a praotical miner zema, letter mid all nimilar ekin Mass , has been at the New Eraand mine operator in the early days of Ool diseases. A wotiderfnl remedy
Uuarauteed, l'nce '25 and 50 cents. mine for the past ten days. De-
velopment is still being pushed
orndo, is very ninoh pleased with this dis-
trict, that is, with what he saw of it during
his short stay here, nuder the direction of Senator W. H, Andrews and Oen with day and night shifts. TheMr Kasaer. Mr. Wilson left Monday morn
lug for New Vork where he will immediately west drift on the 250-foo- t level hasera! Manager W. H. Hopwell of theSauta Fe Central Railway, left
this morning f.ir a trip
proceed to organise a heuvy syndicate to
Not. tb. m
It's all right.
Tha oonvcntiun i ovr.
Down with the knocker!
Knock out the knookern.
Keep your eve on the Bin.
Don't forget to Tote riht.
See thnt y"i " reentered.
Don't w'h ,lie bnMBW
fOI is on'The Imby-kiMir-
KeflpyonreyeonthelilnnderbnB!!
'
The nnterrified nre n iilismnvod.
Wednesday fr L Cro- -Tom Murphy left
Anna Bucher hai been quite ill for a few
'
Sheriff Hobins went to Lag Cruoef. this
operate mines in this camp. He prefers
gold mining to quicksilver mining, and will
been driven 114 feet from the work
ing shaft. A raise is now being
made from thisdnfttoconnect with
the east drift oo the 200-foo- t level.
over me line or the AlbuquerqueEastern and Santa Fo Central lUil- - T. G. I'9m,when hisoompany is formed, ooiue here andpersonally superintend matters.The people of nuiahnro were quite expe-
ctant laHt Saturday. It had boen rumored
way. JNew Mexican.
There is a timr for nil things.The time to take Simmons' Conchthnt the Q. 0. P. elephant and its train of
The eaet drift on 250 foot level has
been driven KtO feet east from work-
ing shaft and is now in a body of
low grade ore, the entire width of
Doaler inSyrup is when afflicted with Sore
I hroat. Hoarseness, Coughs or Cold.It is guaranteed to cure you. l'noe9.x r.o drift; two shifts are still working
" ' W..X4 "f uriim.week.
Whon the knocker phwi his hi l', k inok
iu this drift. The working shaft
will be continued 100 ft. deeper asKINGSTON.
Dry Goods, Groceries, Provisions, Hay.
Grain and Country -- Produce.
MINERS' SUPPLIES.
trainers and manager were expected in, but
the people were doomed to disappointment ;
the trained elephant, did not come. But.
Senator W. H. Andrews, Hon. Frank Hubbell,
of Albuquerque, Hon. Silns Alexander, Hon.
Abrnn Abeytaandl'abloTrujillo, of Soooiro
jounty, ar ive 1 here about 1 o'olock Satur-
day morning and were royally received by
the people of Hillahoro and the many con-
vention delegates who had arrived the day
before. The convention wa a harmonious
affair. Only one ballot was t aken, and that
occurred w hen the names of Dr. F. I. Given
and Wm. V. Keil were presented for nomi-
nation for school superintendent. The con-
vention had a full delegation. After nom-
inations had closed, the missionaries from
Bornalillo aud Sooorro counties filled the
ozone with oratory that thrilled the hearts
of nil impeiialibts. After the
connection is made with the 200-fo- ot
level for air, and drifts ran on
that level. The mine is equipped
with all modern improvements
automatic dumping attachments for
buckets and at least six months' New Mexico.
supply of timber ou the dump. Hillsboro,
There is a large reserve of ore now
in sight in the mine, no sloping
haviug been don between the 140-fo- ot
level and the 250 foot Itvul. SIERRA COUNTY BANK
HILLSUOKO, 1SEW MEXICO.
A General Banking Business Transacted- -
liim out.
Fre-- kes beer always on tnp at Tomlin-on'- a
I'lioe.
The snocwfnl flehcrman is the man thnt
lands t he most fiih.
John AndoM n i now employed In Fred
Mister's bu'clier nlnl.
Rend the tickets and taka your ohoioe
lint vole Hie rifht wtiy.
A. M. ('"""" has cone to Paloraas to do
some work fo' AU't Maiwi'll.
frot'' d 'note early nprinRtime es-
pecially politinally speaking.
Denioomny i th best thlrw iu the world
to knock ontBenoral debility.
Mrs. J. A. Amlerson and daughter Sjlvia
will nttond 'h Territorial fair.
Harry Benson and Tlenry Moore are now
the prop iet, irs r f tha Ciiion Bar.
J. B. MiiPlierson has a tl mshowing of ore
i hi.4 mine arfjoininu the Wicks.
T. C. Loiitf went to Raton to attend the
republican territorial oo 'Teiiti iu.
Work uml vote for the principles tl at
me iii i r i i.ieri y f .r all t.!je people.
TeaniHaiu bony Imt.li'.e ore from the
E oily l'y iiiiinis t" the P. rtt-- r mill.
H .11. W. H. AndreAsmid H.m W.S. Pope--
11 left Tjcdiiy for S.iutH Te.
Mrs. W. S. H "t"vi'll from tbelTove- -
3" jiuii.ti-i- i t M .iidaXf ret'iriii:i' V..dueH- -
RAN A TEN PENNY NAIL
THROUGH HIS HAND.
While opening a box, J. 0. Mount
convention Senator Andrews acoompiuiied
by hia Sooorro and Buriialillooounty friends,
d ove ont to his beautiful home at Andrews,
returning Sunday.
Jack liurke has moved into the
Perkins hounp, formerly occupied
by Jits Dnlglish.
One eraiiU (.crap jsrrml the tran-
quility of the S ihlmth nfterrmon.
Jack Frost haw mid his appear-
ance in tue higlier aliitu l;a aloug
the range.
of Three Mile Ray, N. Y., ran a
ten penny nail through tbe llshy
part of his hand. "I thought at . ?r. ZOLMIiS, President,
once of all the pain and sorentsa
Mr. and Mrs. John Bright mov-e- d
down to Hillsboro to live at the
Ready Pay mine.
Mr. and Mrs. J. P. Spark wont
to Deming last Monday to be gone
a few weeks.
Dr. Heals, one of theTierra Man-c- a
school board, bought the old
Cosgrove building, with iutenti'ou
of having it pulled down and mov-e- d
to his district for a school house.
Miss Lnura Stanley went to the
Star City Inst week to visit Mrs.
W. J.Ileay.
The democrats hold their primary
Inst Saturday, with lloht. Ueay,
chairman and C. W. West, secre-
tary of the meeting. They appoint-
ed J. P. Pinker, C. W. West, A. L.
Day, K. liloodgooilaiid lloht. Koune
as delectus to the county conven-
tion .
Mr. and Mrs. John Ttigpre, who
have lived at Santa Rita, N. M.,
for some time, haye returned to
Kingston for good.
Mr. and Mrs. L. A. Herring will
attend to J. p. Spark's business
during his hbHonce.
Stephen Retty, accompanied by
his mother and father anil Mrs.
Cruse, wpre t the county seat last
Monday viei ting the bride and groom.
There is pet coon in town the
property of Miss L. Stanley and a
curiosity for the children. Qr.
this would cause me, he says, "ami
immediately applied Chamhsrlaiu' W. . BUCHER, Cashttr,
Pain Halm ami occassionally after.
wards. To my surprise it remov
ed all pain and soreness and the
injured parts were soon healed."
I or sale by all druggists.
TMHSOl.irTION OK lARTS'KRHim.
Ct'rnii.i ii, Sept. 5, 1110,NOTIflR IN IIKKKIIV lilVKN ihat tin Ann
nf K, A. (lallioun ,(t K. lirai.ilj.a'i Is thia day
HOW T NUrtJKKl) IN MNTXFSs
Keep yonr liver in yood condition
! usiiiK Sim. mum' Liver (tin box.)
It correct 1'niiRiipntioD, curR
BilinurtiiHS', ritopa IIml-aeli- f,
lift yi'tir heart in llie rieht
place ho
'
vou canamile at your ueih-hor- .
Thty never fail, they never
will f ill. What? f'.healhiim'eLHX.
alive Tabli'ts to cure a cold at once.
O.irry llwm in your veet pocket.
A I way ready Guaranteed, l'llce
25 reute.
tiitHolv.'d l.v m.ituAl cnnsi-n1- uud all ..arttea
hitvltitr rtalmi ijr.lt. at ald firm will 1. rcse.it
Hume to K, A. C.iliriiin who HHauiiicfl the firm'
Indelitedii.-ss- . and who will collet all accounta
due said drill of Cilhtiiui A. (tr.iiiilean.
1. v.
Vo cipit il mid h 'avy investments for
t' ...vol p nmil of the minds of this dis-t- ri
'tir
T!im t"r i e 1'iii'y co Tentious briu :h to.
pi'tiirr tlie Im ie ami new of the two meat
piifies. L"t 'er fo dill ""her!
(t "inj . luck of spice we are nnable to
run the i'.'ih. er 't 0 and rnnnl.liciin tickets
fhii week. 'I hey will app.'ar ir-s- t week.
V it.' the i1rni"nrnt:e 'rket and you'll be
buop . Vonr h art will be in the rU:M pluoe
und yon will be shle to smile at your neih-Imr- .
Tlie ('e.oocrntie ticVot ont-np- Tuesday's
c n entirn is on" of the strongest in the 1 ic
r. A, C A I. Ill It N,
K. KAN 1MKAN.
--Geo. T. Miller, v
DRUGS STATIONER Y
Paints, Oils uA Window Class.
Onders by Mail Given Especial Attention
n rv...,.....i...i r.. i mii.
(Flmt publication Nenl. I J, n.
Joseph II. n.iiiham, W, II, It, Llewallyn.
W I I.I.I AM II. II. I.I.EWKI.I.VN,
District Attorney Ttrir.1 Judicial Illitrlct.
I.AH CRI'OKS. . NKW MKXI0O. - . rsi i ii it t i iiii iiiiiiii r-i- i i i ii v iinii i iuiii
rracileelii all the Courts of Kucuril lit Newt.iry of Ki.-rr- con-it- Everybody knows
Metlcuand Northern Trial,
1 1 -
HILLSHORO, - . New Mexico.HE LEARNED A CHEATTRUTH.
It is said of John Wesley that
he once said to Mistress Wesley:
"Why do you teil that child the Thli alirnature la oo Try boy of tha tannicLaxative liromo'ytiimiic Tabi-- u
tha tomedy that aoraa eold la mom duysame thing over and over ag tin?" IAll)WAKE"John Wesley, because otipe tellingis not enough." It is for this samereason that you are told again andagain that Chamberlain's Cough
Remedy cures colds and grip; that
ntheiti
At the Post OlllcaCANDIKS,
ELECTION
PROCLAMATION
BY TI1K POAKD OH" COM MISSIO-
NED OF SIKKRA COUNTY,
NKW'MKXICO.
VHKRKAS, Bvlnwltls mndethe duty nf
(lie lUisni of Comiu1nl(iiii'is of ea'-l- C'mmiy In
Itie Terrllorv f N. Mexico t" proclaim e
whlch'nre to t'e ld in lln ir
Conntl' S. for Hi'' pnrp ' ' of votmR for cninll-dn'- efr the .llff. rent oitlreM and
Whereas, The Tuerdiir after the first M"ri-rl- y
in Nov.-ml- r Is ite.lgiiat.-- b law for hold.ii Klei I'ons for (iet.'nate. to (Jonsrew.h rof the Lot;UlitlTu Assembly, and Couniy
"'h "refwe. The Bonr.l of co.int; (Jmiinsilon-er- s
of the tlouuty nf Hierr i. In ejim, h"l ui
the iowi. of liilislieri.i.' h. N M.. on the 6 h
dsyof Ortob- - r, A. U. 1902. hare ordered tol-
-
'"Tr'aion the FOt'RTII day of $
v. mh.T. A. 11. 1902. " election he held In the
verlnm 1'ie'lnet- - within the County
or s,err, Terrlry of New Mexico, at whichKiec.H.n en.idl hit a will be voted for, by tie
leifH.ly qua Ifl 'd voters Ineach 1'ieclnct, for the
full. . win.' .rnce. to wlti
1 I), legit" to the 58th :on(?rei of thel lilted
"'"'""' inbirof theTerrltoilul Legmlate Oonn- -
rl2 Niciuher-'of'th- e Territorial llouae of Re-pr-
ntmives, lift Dliiirlct.i Oonnty Coinmliialoiicr.
1 Jude of Probate Oonrt.
1 Clerk ot the l'nibate (lu.irt.
1 Mchonl Nup' Tluieudeiit.
1 tjoroner.
1 Sheriff.
1 Tr'.'a'a'.lr'er and En Officio Collector.
1 Snivyor.
,..fr,nm.Twb"e'ir;-hav- h ,re,o .et my
se..l of the Hoard fllh. d Hi'lsborongll, N. M., lb.. 8th dy f
October, A. I. 19051- 0RES,,IN, ARA(iON,Chairman.
Attet:
THOS. C. IIAI.I-- ,Clerk.
it counteract any tendency of these
diseases to result in pneumonia,
and that it is pleasant aud safe to
uke. For sale by all druggists.
CHLORIDE.
L, W. DALLES. Proprietor.
First Class Dining Room.
v. nut thnt means.
The secretary of the rermblw'Rii coni.ty
c invention luvine f nl.'d to supply 08 wi'h
the resolutions of that convention, we aie
tiuihle to a is I i tliBHuiue.
While her" ii fewdavs aco, Mr. J. E. Hop-
kins I 'Cnivcd wnrd if tl... death of his aped
father in Te mesee. Mr. Hopkins has the
symputhv of Iiih mauv frienda.
The I'nion H .tel chan red hands yester-lH-
n'id Mrs. Hen Mii-ti- n N now pr .prietr-esso- f
that well known institution. Mrs.
Murtiu's many friends wish her suooeas.
Ed. t'ahill. of the City of Meiioi, and
well known here, and who wag i Tpected
torn" about the 'o-w- is down with fever.
IM's many friends wish him speedy recov-
ery.
O. Vf . TomlitiAon has clos si his Pnloon at
L .ke Valley and will remove his entire b; r
o.ittH (tni of the finest in the om-ity- ) lo
H IUlMiro and plaoe it in his place of buai.
liess here.
The sale of the Union Hotel by L. W' Onl-l- es
to R. a Hopper, aKent for eaHtern pur-tie-has been f jltv consummated. This
dual ineludes Mr. Oilles" residence, furni-
ture uud all houl tiitures. Mr. and Mrs.
Oalles ooutemplnte leaving in the near fu-
ture.
To iHPcuc:-Hnvin- K ...a the UnionHotel and Br, I uare,y recommend that
II of my old ptroim ooutinne their patron-ax- e
with my .uooMMura. Mrs. Ben Martin
is now proprieties of the Union Hotel
ud Mesarn. hV nwu A M.K.re are proprietors
of the Lniou Bar. L. yy. Qallbs.
T--C "tiii wiuiarv he'd last Satur-day evening w, vrll atteuUed. The meet-
ing was called to order by W. (J. Tuonan.Thos. Murph, was made chairman of the
pieetinR. Tue followinK delegates were
totheo.unty ooavention : J. W. BorkeThe Murphy. Alfred Ales, W. S. HopewellS id D. Tsfoya.
Mr. 'n r?b"' f C.0hKf.the,ofmanager of the Sierra
County Bank of lhU pi,,. died., hu
on Oct. 5th, and wa. buried on Oct. 8th.MrBncherwaaWvear. old and was hal.d hearty h.s; dth wa. oau by an -
First Class Meals.
U ds Keds
Best located Hotel in the town.
KEUEK, MILLER & GO.
Mr. J. W. Lapsley came in from
Magdaleoa, where he ascompanied
Dr. Ives and Dr. Hartwell and saw
themeriMy on board the train, head-
ed for New York.
Mr. C. T. Brown, of Socorro,
and Mr. Hazeltiue of Ronton came
in from Socorro. Mr. Ilazeltine is
president of the Mines &, Develop-
ment Co. (New Era )
When you desire something and
you get hold of it, and it won't
New Mexico.Hillsboro,
nrtor come vonr war. whw. Hrxn Ammunition for kiiic ana onoi vjuti.SI
IIM MEAT wAhkf.T
ltlBSltlB.ilMill V.I iliM.ss I
act like a puppy that is growling,
frothing and foaming, red eyed,
trying to pull op a stump that be
thinks is a small root, but jnit let
go and sit down on something soft
aod smile and turn your attention
to something else.
You've got the real thing when
you get Hunt's Lightning Oil for:
Bnrriia Hrnises. Cnts and Sprains.
The most penetrating and healing
liuiment known. Guaranteed.
Irioe 25 and 50 cents.
A Silver City printer recently
iried bia hand at farming, but
couldn't make things work right
and is now back at the case. He
had a"worng font" team- -a horse
and ft male and thi would not
"justify.' He said tbefarmer fired
him after he bad "pied" three or
foar "columns" of potatoes. He
showed bis limited iperienoe in
farming by asking the farmer's
wife if she wanted the bens set
"leaded" or "solid ."-- El.
j
R. H. WILLIAMS, Proprietor.
Choice Bleaks, Choice Roaits.
Best Beef. Best Trices.
Game in season
Pannel and Screen Doors.
A new saloon is coming to a fo-
cus.
Chas. Anderson has bad a rather
severe attack of wbatappeara to be
tonsilitis. He is rapidly recover-
ing.
. Ten wagons loadeJ with freight
ewn.. r. ouoaer hm the sympathy oftht oommuDity. 13New MexicoHillsboro, Miners' Supplies, Etc.
tWLAKE VALLEY and HJLL8DORO to
Mr. E.H.Hil,n,prominenNew Toj--
lawyer and personal friend of Mr. Jn Kas.manaesr of the HiPuboro Q M A M
''"IJ?" F"dT from S.n Fran'. Maw An Yar Klfaora
f
rr Hotih Mparuaa Pills mir all aldnaf Ilia Sana.
alalraa. Ada rarUoj KaslCo..C"oiif . f.for tbe Silver Alonnment minef VWD u a prominent caitali
r"
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OF S! I'RRA COUNTY,
NI'W MI-XICO-
AN D
Sonne or Arii.k 'Tpiv Vni: Jitci- -
MI-N- AMI KLK ' ' I'll .H
l'Kidd I'oi'.v or Nmv lKxiro. m
tk.rxrv i'F 1
a. cel. cr ivc io '.:i'i o an ke rtnu!"ci1.
.fl.us u u w i, ."
TAX LIS r.
(Continued from page 1)
Ion, Jf. M.. I'.'.ir; . 3c,
Tim. Mu'phy, (ki' n niter)
Ji.x-- KiUiirHni. Kl; p....,4e,
' It. .1. Side l.n, frum; Imit" J'.nll'or.
A KiiKl 'd, mtiin on Mititi St. fM.42';
17'V
Haiety Nilro IViwilcr Co., loader
limine, II. '17; Mn. He.
' Jm. I'. Parker, n n "Ii'ih-- in Kirn."!"!!,
Mm., 1..'I7; "- Ml m llil'-bor- o,
N. M.,. i.f Catholic rluirrli, 2.0". ;j'n. ''. IIoiihm ami I it on Hippytk',7; p"ti. 7e. I'l-r- a 'hitl pinpertv,
1UH; mii. K.:
' Mm. M.C. niin, bonne n, p. i i 1 "fKintf'oii and improvement , rtt'tk ami
oUir ithiih1 pro(rty, I2T: pen. i'.2'-- ,
' O, IOilii'V.rfwi'!cnr!Miil l ilMin Kuitf-ton- ,
f'l.4'2; !"' I7c
.1, W. B .utliwirk , Inmec known a
Jiiiwe, KinitHluii, N.M. ,11.10; pen.
JHf,ili S'piik, bona-- , ami lut n ni l'1 "f
UnUint. Ave. 1.42; n. 17i'.
,ro.fly, !I..')H ; p n. 44e.W. K'. 1 aylor, lb.lt or brazier liniii-e- ,
I'ltm Kt.. f 1.1(1; pell. I.e.
Tavlor, W. K, A knrd, 2 lion ann
rin Ht.. (". llolt A Hi. hoil-i- - Allen)mut, ; ; n. Jjo, IVraontil property.
.I.H2. 1'i'M. pic.
K. W, Parker, I'liion mine, t.l. 12;
pen. 1 7c.IredA. t'ib,im, hoimo mi Iron St.,
limine m Muin St., ftrmtlt lmi...e on I'm.'
fit., la Ii"'im Went a d Water St.,
Hwn-U- N. M.. 12.73; p"f. Mi:,Vincci.t W.ill'if", it I til-- H'lil ,
Jot 3 Lulu a Mitii.il i) !,,( ' I.tibinl-Utlo-
blk '.'.lot t I.Ik 4, 2.hi;; ):!-- .
' Mm. l'Ur Wi'LhU t. limine m Kinrf-ntn- ,
N. M
., Hie ; pn. 4'-- .Cnknown ( iwiier silver V(ileiniuc,
f:i 42; hmi. t7-- .
' Unknown Ownera -- Sub (,'lii'f mine,
jr.1.74; l"'". II"".
Unknown t niTH Iron (l,.d miii",
f:.4'2; p-- m 17e.
8il?r Wnvi. mi tin, ft 4'.'; pen. 17'
Crown I'Diiit niiiii', f:i.4l'; 1 7e.
lt.'ii'V li'i'i". 42; tH'n, l7e.
1'nkiiown ( t ncm Siiiiuiier inine,
J3.12; I'cn. 17'
T a 1'nl- 'limn- - I'ri i im t No, 4.
MrjBWJaraWa2Sii.-:J--'- ImstllU-ria- a t mjuwy ai iN.....!.vt l.a.n-- r i - - ', ! ,,Vr.m"'. i.l H.e 'V,VT ,i ,
lll,Vi!:ti,-e- . l.!!..-i,- ...n- ... tl,e time t. MAkE utONLY.
2'J
'j 15 rV- )Stl ri n- JJ. 1.. -- etp 1". r H 1 i Mi r.'p,In hcroi J .(nee wtii chit. (er 2'.'. of
,i...tv-o- f ii.e:;;.;..-,- i keoi.i.uve Aa-- ! nrniUHv,, nr. s..-...- .
of ..f New H S3 hcicp, ntv - nw r- ,.i tp 1, is
M-l- i Ho.ltlie H.oiel.i lieotlion.. "'- -. ' ' " i ' "l5r8,Hi ' srr -- otp 1 . r !blo, I. ..!. l'io,.,mom,ftwt,nrorH.i.i p.
.r.ol'ieio collector of ll. (V.UIilv Hen--- , t e H. J mU Sri' 2. tp I)- - N 4.V4 fi k - fL M i1 .3 5? g j VJof Si.MH, in the Tirrit.i.y of !S 12'U-r.f- , i.J $"';!- - 1' J
Mox.ro, .),. no.k", ' !j "' J 4" I 1, '' '1' t ' ' 1;,'i7 r';iin i publirt'i l!,. f,!lo,o ,,..li-- W """' " ""' ''' l'' iS ' ':ui.l liMl Of 1..J.-- S iiMoUntn." b tin' ,T ' ', r,r" blcjtch filitl JCa ofOur ft-- ii v.c.ai. ..u...tJ
. .ton f porii-rn:-Tl!:- iatMt.1 i Hftc, ii ii- h.-i- ! 2S Ip ISi r .H
any nvoi.tton i jirom .1.7 rci rut, t'4.""
akiiity of olL.w to .
1 in a sent epea rc.'t. I'atont,i) pu i,i V o l tp H r S.4'--) i.creii, .' f ffc li tp IH r I!
" l' " ' "He', H-- II
K;ian.-a.2.l-.- ;
- "
H'-- -
. t.
,t, A. k-- tome, on mm..
'7,wi Mm-- li". Ht'.rn ln.il I."". "'
,!,... in l ctlier j,.,.iv.-i.M'"i- ,
,K
M, i.nt iin Cl'i"l Mi"". -- "M;
'Tj I rtiiM : n. l'l . -o.i N n
A It'l'lk r..K; 1" " .
(.1 v. r,Hm,U i fti.miit H iim.lv
vil'le 27r, - n. le. IVrr-ona- l pioe.rl),
1.(11 ; m il .
I, . ,1. (MM, reHiilem i A l.tiio-- 1 Ilk h,
t.l 42; p"t. 17r. , . ,II. it. U .il, '2 t "" J " 7
tp II) r:t, 120i. r.-- .iu; !""
- i
(', M i II ' j nv ,' l -- ' c" 1' iU
r si w, MO ..nei. 'ii.:l-- ': pen. f.or.
K I I, improvemei.t " l'"'
7 MU o. 'liloriile, N. Mi'"- - t'--; pen,
1 ,r.
(: I. U'..o.l.on , lion-"- ' " I im'"1V!'
l"t iin.lk tl Mori.le, V .lex..
Al .I l'f (Mi- lii-- Me. Improvement-- .
20. 2l' A 22 I.Ik 12 t'l.ioii l", N- O-'-'- i
pell, n
I nu'le-IVi-e- in.-t No. 12.
Jllrlll .1. ti. HI, lie. HI) ol k"l I Hi
..ip.ilu anil iiiipr.jVrlii.-n'H-
. i.l.-- I
, pell.
Tiell l HUM I'li-cin- i t No. 1
T, it. .lol,n-oii- , houw! mil" 1 K 1
inine. tl.Wi; pen. "t:
.lo,ii"oii,imi'.vei Ih on mil:i u- -
peit-onu- l piopeity, , p'" ''
.1. l. MeNiur, eaitl uielollier
I kh- - 7 Ip I'.i .H Eocurcd t:invu. U K. f-- 'i fAu t: cnrcspcasc.J l iicr.-f.- , H
l H"J H-l- ! ii'lt IU r
)H fllTM, H'.V J h', J rlffi It Ip 1 r -
te
I.'H lli'tn 12'i.oH, j.njiible in triiil
contitv, and di-li- t qiictit on tbc 2nd
d.iy of ,1 nty mi I Hi.. '2ml. tbtv
of Jlltio, V l. IliO'--', tliM fo.ioo l.m
injt, r wot fot 111 ip ,
rtl,d COIltMU.itl,' III. limn. r. of tin-
oAtierK of all propt-r'- upon uliieli
till, a h hi v In c., io (b liiojiioiil ; .e
yi nr or ji-iit- h for ivliieli (lit. umim'"
nr.) (loiiiiijui tit, (lie iiitioimt of im- -
I'M, tllO li ll'ilt K H mill Tort' h, tl. d.-- -
, , . i .
I I h e, 0I1. 1 12 I ...Tor.; to
Tho Vatk:;i i:..,-our.- a i.Uis.r.ta elJ widely circuhtva jourasi, ooututtti
by Jl.t.ii.f.n liners r::rl lift S. f.--.
Stui i.;t:i p!e.oot.v rEC. Itlmiw, -- ,,..
(r!u:t Attorneys,)
t(i .Io; : )?2.r!2.
Fairvifiv - l'lt-cinc- t No 10.
Datid 15. S .trt-!n- , Cuttle.
.it'd ' lior projii-rty- , $ .4
i)f-- . :J2.7"..Ki'ilt tliiii oi li e pi'-pon- tt to teoii
ilo fit:Tf en- - .kin, tl.... .in, 0111. of I .J i n W . Y'tplo. li"i;( in flraf- -
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1 Oku' in 0 -- . 1 i
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onian niti. f''H'; pen. ,'!e.
t'iiiiilel;ui i V.tmrutt. Jvr. nul ru-rt-
2.4i; I"'" t:'c('. A. MiiriliiU, f'0 , r. tp 1i r 4
, p niv' t net' M Ij. o r 4 w I.Kt a f I
JHI (.
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Austin 'mi net t, person. , j .rj t ' i ( J e.'l;
ihmi 47i'.
I Mm. S. ('. Cor- ett, l.onw m,. 1 t fr-incil-
owucil ley DlieliStuiiley, f:',.'KI; pell
J.'M".
I,. (J. MorrlH of), Iioihii n I iin
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' Mont 7.
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r tt it I. Mm i lien I ti. n, Htnl
for lit) order to Hi II tliOKlluo to Mil
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AND VCi: ! "1 H NOI ICE TS
iii:ui;i;y civi:: i. u.o
lirMMl-.- r nml x. I'i-i- t c.dbclo1,
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I"'!'. I '1". ,
.liun Antiliil, '4 12 rf.
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